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Gondolat-jel 1904. 4. sz. 	 .319 pramml.■•=11111111=1. 
Nos: " Csunka " természetszerüleg elhargandó, w;yanigy Egész' 	:müvelet 
ulső fázisa után igy fe.5ttaz idézet: "(... / Magyarorszá§. nem orszda. , /.../ 
Magyarország mernyország ".Az olvasá, aki türelemmel kisérte eddigi fbjte- 
etéseinket, setheti, ho.;. y tapasztalt delfin-textelégus nem türheti a kle-
rikilis célzásokat son. A jelmondat tehát igy alakul:"/.../ Magyarország. 
nem orszi,. /.../ Ma.,3yarorazág /.../ország".A versike egyik fele viszont 
egyártelbüen sérti a bariti magyar 'nép nemzeti órzését, ezért tovább kell 
finamitani;"/.../ Magyarorszig /.../ országa.../Magyarország /.../ arszdg".. 
Ez viszont nyilvAnvaló tautológia, agyszerüsitsünk imigyon: "/.;./ország,, 
/•••/". Ez máL; mindi,p). redundáns, racionálinan czökkantendb:"/..../ Magyar&rsz 
/.../. Ennyi maradhat, eyelőra. 
A "Szittál-e lassu mérgeket ?" proskibálása különben csak egy évig tar-
tott: vorsesklitetben 1,1yan továbbra sem olvasható, de a dörzsöltebb delfinek 
me,7ta1á1hatják az Esszók,\tanulmányok kbzlitt/Dabits Mihály Eüvei Szépir. Kk, 
I., II., kJtet 1970./: Olvasható itt, mint -1 Magyar költ5 kilencszáztizenki-
lencben c. tanulEány botétje 	1. kötet, 656-657.1'Iíu le,-,alább ki-ki 
meyőződhatik arról, holy a ua.z,y-Ir is szomszédos nép, ui. e vurs a Tanács-
köztársasic7'1 szól. T-Inulsá,-;os az iS, hoy c két kötetes :;yüjteményben 
közölt, 1937-b51 való Fo7 -1ras c. eulékezésbl kitünik: a ma.i mac:yar könyvki-
adás- osztj-t a Századelő .161-erdé1yi román értelmiséének e1fo:u1tsá,3ait. 
Babits ugyam meí:,próbál :losakodni, mikoriy ir a Vásárban c. versénok ke- 
letkezéséről: "gyszur 	áy afférou is volt volük: ETy versemet félre- 
értotték, ogy ártatlan verset: a vásár szennycs, balkáni sokasáát festet-
tem le, melynek alacsony alkuiban "római sz ,3 ko)ik". A h-wrIsok szür:is, ha-
linás csülete, mely Ha is Cicero nyelvén ad-vesz és pörlekedik: micsoda . 
élmény a fiatal humanistn-k" 	II. k..559-560.1./ 
Ezeknek 	tanulmányoknak 	s7.'3voköz15Se 	szokásos csonkitisokkal tarka, 
de az indoklásba uj iotivu lopódzik: "A , szövc,.]kzlés máljával kapcsolatban 
kell meemlitonünk, 	néhány helyen e:y-egy mondatot,"vay szít el kelleti 
ha.3ynunk; 2 hiányt /..,/jellel jelezzük. Babits ui. a 2o-as évektől kezdve 
- Trianon nvetkezmányoire utalva 	gy2kran használ olyan je1z -3ket, kifejer... 
zéseket, nolyek osetle; sórthetik szomszéd népeink érzékonyséjt, 	akkor 
is, ha Babits ozoket 	szaNqkat nem sértő szAndékkal irt2 le, hiszen nem 
volt nálo "naivabbul 	rpa-hivő, s nac,yobb megvetője minden sovinizmusnak 
és vad mar7yarSd .1;nak" 	alayan vallja bnua::áról cgyik szép esszójébun." 
Ii.m. I.k. 777-7701. 1 fz ouber ak:irom nomlani, a mi maradt belle a del-
finképzés sJrán. - aji elsirj2 ma.7,át, kül6nJson, ha, a fenti szavakhoz csa-
tolt 22 soros további fojtotóst olvassa TrianonrA és kövotkezményeir% 
az akadémi-i ny történoti kézik:inyv VIII. kötete alapján! I3v már 'szinte 
non is érti, miért kell hát kiha .;yni rzokat i fránya szöver;eket?! Veszélyes 
dolo ez clVtársakr 
Ha elmarad a csonkit ó mühelyek között, munkaversenyen alapuló kölcsönös ta- . 
pasztalatcsore, mó,-; az is előforlulhati 	- horribilo dictu! - olyan 
sajtó alá ron;z5 is -2,kad, 2 ki ma,a is, olvetve szemérmét, a raár c. ,lyszer 
ondosan kiherélt szöveet-vissatökösiti! Erre 2 szörnyü eltévulye,lósre pél-
da :;abitstaak A magyar jellemről irott tanulmánya, amely a. Id. „Tvet'.; N;nyvkia-
dó "Gondolkodó mgy . arok sorozatban mejolunt, csak uy1/. 1901-ben/. I . 16Zek 
belőle néhány arcpiritó szakaszt, amely.a Szópirod. II k:itctes változatáól 
bezzeg kim7raJt. "Posze az ezeréves'orszáot értem, a hecyektől félkörben 
keszoruzott földot..." /f.a.,svető, 34. bgy,i,'Ar..J. Szépiro.d. Magvető, II. k. 
641. 1. -,." -.2écsett 2 cifra sokace . bámultam, Foc,arasb2n a 16.,,,....sünü 
oláht. Eég az Jafölne is bejártok 	tótok." /:;i. 34. L. v.6. Sz. II. k.643 1. 
"Ez a "szent korona torülete", e„.;.yr1,5os óO változhatatlan, ezer osztendő óta. 
rids nemzetek növolhetik, va,:;y elveztheti': ')irtok - ikt, I12:;yirorszác, olyan, 
mint 	cloven test, melyet SJI.1 Ul:. ]aallli s sou toldani ici lehet. 	t:5rt:7 1, 
nelom tanusk,a szerint :linen 	 hodit .As ham -trosan lehullott róla, 
s viszont elvá:ott részei ,dőbb-utóbl) ujból Jsszenőttek. 
Gondolat-'el 1904. 4. sz. 
	.0■110■1 
De amig ez nom t'artént volna is 2eg, 7 ErIgyar mindig *csak uyanazt az egy-
séges és toljes fUddarabot tudja hazájának tekinteni. Az ezoréves jo;illa- 
ot az 5 szemében n7azyobb 6s i,azlbb va1.5s6., mint a politika véletlenjei 
által toremtott változé holyzetek." /M. 52. 1., v.ö. Sz. II. k. 653. 1./ 
PfujI 
Azért pécqztem ki a fenti példátlan botrányt, hogy éva intsuk IlindJnkit 
att51, hehogy illetéktolen oxrát olyasmibe üsse, amiről a nevelésünkről 
,onoskodé Fonsőbb Hatalmak b3lcsessége me(;állapitotta, hogy veszélyes ne-
Iiink, tehát kerülendő. Az irk - Dabits is - csak irtak Ussze-vissza, du 
rI csak annyit olvassunk belőle a konyha szögletében, a hová kegyelmes já 
urunk helyhoztetett, amennyi Uvös az emésztésre. Ezért pl. nagy lelki 
Eegnyu„:vissal vettem tu1.omásul, hogy az Illetékesek Dabitsbak a náci 
könyvp3asztitásrél 	19 -)3-ban ' 2k:jayvpropa,anda és könyvéetés" cimmel 
irott esszéjét is - értő kezekkel - megcsonkitották. "Az életet többre 
tartjuk a betünél" 	jellemzi a csotrefülos iré a kJnyv3get5kot - "s élet- 
nek pártunkat 'ás harcunk-t értjük, pártunk egyelül üdvözitő vildgmogváltásá . 
Ha ennek a botü nem soit, va_v ép.)en ellene hat: Pusztuljon a betü! 
A berlini köhyvégetők voltaképp e -;észon modern elv szerint jártak el, oly 
elv szerint, melyet a mi /toljeson más világnézota - / ifju irodalombará-
taink egy resze is unton han.Nztat 1...71 A knyv tehát hatalom, szollomi 
fo.gyver, vagy vardzserő, amit 1uhet51ef ki kell venni az ellunfél kezéből, 
s monopolizálni, vagy máglyára ,müjtoni és elégetni." /Dsszék, tanulmányok. 
II.k. 406.1./ S7,pionti sat! 
Szörényi Lászlé 
fKövetkoz6 számunkban  a befejez( rósz; o1vashat 6' • A sz94, 41 
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Elsős különszámunkban a 0,15-3.s csoport 
bemutatkozé irásábél - a mi hibinkbél - 
"kimaradt az alapité taok névsora. El-
nézéSt kérünk a cso,)orttél és olvasé-





Lapunk e száma a huszaqic oldalon megjelent,hirrel 
ellentétben továbbra is to példányban ,jelent meg.  
-példányszámunk a következei sz4/1461 kezdve nőhet. ' 
szerk. 
